






















































































Headline Berani perlekeh simbol negara
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 13 Jun 2013 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 234 cm²
AdValue RM 4,625 PR Value RM 13,875
